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CLAU PER A LA IDENTIFICACIO DELS HETEROPTERS AQUATICS
(NEPOMORPHA) IBERICS
J. Murillo Rebut: octubre
de 1984
ABSTRACT
Identification key for the Iberian aquatic Heteroptera ( Nepomorpha)
An identification key is given for the 57 aquatic Heteroptera species ( Nepomorpha)
found in the Iberian Peninsula.
INTRODUCCIO
Encara que hi ha diferents claus per a
la determinacio dels Nepomorpha a diver-
scs zones europees, no se'n pot trobar cap
per a totes les espccies propics de la pe-
ninsula Iberica, i horn ha de fer-ne servir
rocs d'una si vol detcrminar-los. Amb
aqucst article es vol donar una eina per
poder lacilitar I'estudi dels heteropters
aquatics peninsulars.
METODES
La clan de determinacio s'ha fet, sem-
pre quc ha estat possible, basada en ob-
servacions propics; en aquelles espccies
que no han cstat capturades personalment,
s'ha fet basada en la bibliografia. Va diri-
gida a la determinacio dels heteropters
adults i, cn alguns casos, com son les sub-
families do la famflia Corixidae, Corixinae
i Micronectinae, nomcs Os possible fer-la
scrvir quan s'ha capturat mascles, donat
que la determinacio de les femelles es mcs
dificultosa. (En aquestes dues subfamilies
es poden reconcixer els mascles perque a
]a sublamflia Corixinae, tcnen una serie
dc dents, caracterfstiques per a cada es-
pecie, al tars del parcll anterior de potes
(pala) (figs. 10, 11), i en ambdues, perque
tenen la part ventral do l'abdomen mes
fosca que la femella, i per la genitalia
(fig. 9), tambc caracterfstica de cada es-
pecie).
S'han afegit algunes espccies que, encara
que no siguin citades, podrien trobar-se a
la peninsula Iberica. S'ha senyalat amb
una rodona quan l'especie cs citada a Cata-
lunya, i amb un quadrat quan es citada
a la resta de la peninsula Iberica. La clau
s'acompanya d'una serie de figures per
una millor comprensio.
* Dctpartament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avgda. Diagonal, 645.
08028 l3arcclona.
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FIG. 2. Familia Corixidae : Sigara sp . Fig. 3. Fa-
milia Notonectidae: Notonecta sp. Fig. 4. Familia
Nepidae: Nepa cirterea. Fig. 5. Familia Naucori-
dae: Naucoris sp. Fig. 6. Familia Naucoridae:
Aplielocheirus aesiivalis. Fig. 7. Familia Pleidae:
Plea ntituitissima. Fig. 8. Lobul lateral del pronot
en la familia Corixidae. Fig. 9. Vista lateral de la
capsula genital en la familia Corixidae. (Els pa-
mpers s'han representat foscos per distingir-los
do les altres peces.)
Fig. 2. Family Corixidae : Sigara sp. Fig. 3. Family Noto-
nectidae: Notonecta sp. Fig. 4. Family Nepidae : Nepa ci-
nerea. Fig. 5 . Family Naucoridae : Naucoris sp . Fig. 6.Family Naucoridae: Aplreloc/reirus aestivali.s. Fig. 7. Fa-
mily Pleidae: Plea miuuti+sirna. Fig. 8. Family Corixidae,
prcmoturn lateral lobe. Fig. 9. Family Corixidae, genital
capsule, side view (the forceps are dark to (listineuishthem from the other pal t').
FIG. 1. Esquema de l'anatomia externa dun mus-
cle pertanvent al gcnere Sigara: It, front; ca, cap;
pr, pronot ; ul, ull; pa, pala (tars del primer pa-
rell de potes); ta, tars; ti, tibia; fe, femur; un,
ungla; cl, clavus; em, embolium; co, corion; me,
membrana; es, estrigil.
Sigara sp., male , dorsal view: fr, forehead; ca, head; pr,
pronotum ; ul, eye; pa, lore tarsus ; la, tarsus; ti, tibia;
fe, femur; on, claw; el, clavus; em, embolium; co, C(,-
11W111 me, membrane.; CS, Strigit.
GENERALITATS
Dins dc I'ordre Heter-opicra, I'infraordre
Nepomorplra Popov, 1971, objecte d'aquest
estudi, compren una serie de families ca-
racteritzades perque tenen les antenes cur-
tes formades per tres o quatre artclls,
amagades a sota del cap, per la forma del
cos, adaptat a viure rota l'aigua, i per 1'ab-
sencia d'ocefle al cap (a excepcio de la
familia Octlicridae, que en tenen, viuen a
fora de 1'aigua i no s'inclouen en aquest
treball).
El rostre, tambd dit bcc (figs. 12, 13), es
format per tres o quatre artells, llevat de
la familia Corixidae, que el to soldat al
cap. A les peces bucals, les mandibules i
maxilles tenon forma d'estilets, i se situen
a dintre del rostre, de la mateixa manera
que en la resta de membres de 1'ordre. Els
ulls compostos son grosses, triangulars i
inclosos dintre de l'estructura del cap, a
excepcio dels Nepidae i del gcnere Aphe-
locheirus, en que son semblants als hete-
ropters terrestres.
El protorax es gran i compren la major
part del total del torax, mentre que 1'es-
cutel ds desenvolupat, a excepcio de les
subfamilies Cvntatiinae i Corixinnae, de la
familia Corixidae. El primer parell dales,
hemiclitres, es parcialment quitinitzat,
formades per clavus, canon i membrana.
El segon parell dales son membranoses
amb una venacio poc diferenciada.
Els tres parells de poles tenen funcions
diferents; l'anterior to l'especifica d'agafar
la presa, encara que pollen haver-hi modi-
ticacions, com el femur engruixit de Nepi-
dae i Naucoridae, o el tars aplanat dels
Corixidae. El segon i tercer parell do po-
tes, si be son mds allargades que les dels
hcteropters terrestres i compleixen gene-
ralment una funcio d'afermarnent tal subs-
trat i de natacio, respect ivament, no tenon
modificacions evidents.
L'abdomen, dorsalment, td sis tergites
(II-VII) i ventralment cinc esternites (III-
VII) visibles. En algunes families, la part
final de l'abdomen dels masclcs presenta
ventralment una asimetria (figs. 18, 19).
En el cas de les femelles, tenen a la part
terminal de 1'abdomcn 1'6rgan ovopositor.
Un petit esquema cfe l'anatomia externa
pot trobar-se a la figura 1.
El cicle vital dels Neponrorpha td floc
dins de I'aigua, a excepcio de situacions
esporadiques com poden ser migracions
o hivernacions. Les femelles ponen els
ous o be dintre de leixits vegetals o be
enganxats a diferents substrats. Son insec-
tes hemimetabols , amb cinc estadis nim-
fals.
L'infraordre compren sis families aqua-
tiques europees (excloent-ne ]a familia Oc-
thcridae Kirkaldy 1906, amb un sot gcnere
europeu, Octlterus inarginalus (Latreille)
1807, d'habits terrestres i que ha quedat
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fora d'aqucst treball): Corixidae Leach
1815 (fig. 2), Notonectidae Leach 1815 (figu-
ra 3), Pleidae Ficbcr 1851 (fig. 7), Nauco-
ridae Fallen 1814 (figs. 5, 6), Nepidae La-
treille 1802 (fig. 4) i Beloston/atidae Leach
1815. Els membres d'aquesta darrera fa-
milia nomes cs poden trobar a la part mes
oriental d'Europa i per aixo ha quedat cx-
closa d'aquest treball.
CLAU DE DETERMINACIO
1 - Bec obtus, no punxegut (fig. 13)
... ... ... ... ... ... (fare. Corixidae) 2
- Bec punxegut (figs. 12, 130) ... ... 47
2 - Escutel visible (fig. 20). Mida in-
ferior a 3 lnm .....................
... ... ... (subfam. Micronectinae) 3
- Escutel amagat (figs. 1, 2). Mida
superior a 3 mm ......... ... ... ... 6
3 - Paramer esqucrre espinulat (figu-
ra 23). Lobul de la setena ester-
nita abdominal amb dues Ilar-
gues sedes ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... Micronecta nteridionalis n •
- Paramer csqucrre no espinulat.
Lobul de la setena esternita abdo-
minal sense aquesta caracteris-
tica i amb 3-6 sedes ... ... ... ... 4
4 - Hemielitres amb taques clara-
mcnt definides (fig. 27). Paramer
csqucrre representat a la fig. 26.
... ... ... ... ... Micronecta pou'eri n •
- Hemielitres sense taqucs o amb
taques poc definides ... ... ... ... 5
Tarsos del primer parch dc potes (Hales) en la
familia Corixidae. Fig. 10. Fcmella. Fig. 11. Mas-
clc. Fig. 12. Rostre en la familia Notonectidae.
Fig. 13. Roslrc en ]a familia Corixidae. Pronots
cn la familia Corixidae. Fig. 14. Amb carena lon-
gitudinal incompleta, Sigara stagnalis. Fig. 15.
Amb carena longitudinal completa, Arctocorisa
carinata. Fig. 16. Sense carena, Sigara lateralis.
Fig. 17. Amb disseny irregular, Cyrnatia rogenho-
feri. Fig. 18. Asimetria abdominal esquerra en els
mascles de la familia Corixidae (vista ventral).
Fig. 19. Asimetria abdominal dreta en la familia
Corixidae (vista ventral).
Family Corixidae, first leg tore tarsi (pala): Fig. 10. Fe-
male. Fig. 11. Male. Fig. 12. Family Notoneclidae, beak.
Fig. 13. Family Corixidae, beak. Family Corixidae, prono-
lurns: Fig. 14. Sigara stagna/is, pronotal ridge short. Fig.
1.5. Arctocori.sa carinata, ridge along the whole length.
Fig. 16. Sigara lateralis, without ridge. Fig. 17. Cvrnatia
rogerthoferi, irregular design. Fig. 18. Family Corixidae,
male, ventral view, left asymmetry. Fig. 19. Family Co-
rixidae, male, ventral view right asymmetry.
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FIG. 20. Vista dorsal de Micronecta sp. Fig. 21. ►
Pota davantera d'un mascle de Micronecta sp.(x30). Fig. 22. fd. d'una femella de Micronecta sp.(x30). Fig. 23. Paramer esquerre de Micronecta
meridionalis (x120). Fig. 24. fd. de Micronecta mi-
nutissima. Fig. 25. Id. de Micronecta griseola.
Fig. 26. fd. de Micronecta poweri (xl20): a. vista
lateral; b. vista frontal. Fig. 27. Hemielitre de
Micronecta poweri (x30). Fig. 28. Pota davantera
de Cymatia rogenhoferi. Fig. 29. Id. de Cymatia
honsdorffi (24 i 25 adaptats de NIESER, 1982; 28 i
29 de PotssoN, 1957).
Fig. 20. Micronecta sp., dorsal view. Fig. 21. Micronec-
ta sp., male fore leg (x30). Fig. 22. Micronecta sp., fema-le, id. (x30). Fig. 23. Micronecta meridionalis, left forceps(x120). Fig. 24. Micronecta minutissima, id. Fig. 25. Mi-
cronecta griseola, id. Fig. 26. Micronecta poweri, id. (120):
a, side view; b, frontal view. Fig. 27. Micronecta poweri,
hemielytron (x30). Fig. 28. Cymatia rogenhoferi, fore lee.Fig. 29. Cvmatia honsdorffi, id. (24 and 25 adapted fromNIESER, 1982; 28 and 29 from Poissox, 1957).
5 - Paramer esquerre bifurcat, amb
les clues terminacions de la ma-
teixa Ilargaria (fig. 25) ......... ...
............... Micronecta griseola
- Paramer esquerre amb una ter-
minacio clarament mes llarga que
1'altra (fig. 24) .................... .
... ... ... Micronecta minutissima
6 - Pronot de color uniforme, amb
taques Glares i fosques ............
... ... ... ... (subfam. Cymatiinae) 7
- Pronot amb linies Glares i fosques
alternades (figs. 14, 15, 16). Mas-
cles amb els tarsos de les potes
anteriors eixamplats i amb una o
dues fileres de dents (fig. 11) ......
............... (subfam. Corixinae) 9
7 - Mida inferiors als 5 mm ... ... ...
............... Cymatia coleoptrata
- Mida superior als 5 mm ... ... ... 8
8 - Pronot amb taques grogues i fos-
ques (fig. 17) ... ... ............ ...
... ... ... ... Cymatia rogenhoferi n
- Pronot de color groguenc, unifor-
me ............ Cymatia bonsdorffi
9 - Dents apicals de la pala del mas-
cle prolongades per una seda (fi-
gura 32). Glaenocorisa propinqua •
-Dents apicals de Ia pala del mas-
cle sense cap prolongacio ......... 10
10 - Asimetria abdominal esquerra
dell mascles (fig. 18) ............... 11
- Asimetria abdominal dreta dels
mascles (fig. 19) .................. 16
11 - Pala del mascle amb una filera de
dents que nomes arriba a la seva
meitat (fig. 33). Llargaria menor
... ... ... Heliocorisa vermiculata
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FTC. 30. Paramer csqucrrc de Cymatia rogenho-
/c^r^i. Fig. 31. Id. de Cyrualia bousclor/ii. Fig. 32.
Pala del mascle de Glaenocorisa prupir^qua. Fig.
33. fd. d'Heliocorisa verruicnla^a (x30). Fig. 34. Pa-
ramer dret do Glaenocorisa propinqua. Fig. 35.
Paramer csqucrrc d'Heliocorisa vennictilata (x30).
Fig. 36. Femur do la poly mitjana do Corixa punc-
tata (x3,75) (vista vcnlral). Fig. 37. fd. de Corixa
iberica (vista ventral). Femurs i tibies de la pota
mitjana. Fig. 38. Corixa iberica. Fig. 39. Corixa
punctata (x3,75). Fig. 40. Corixa dentipes. (30, 31
i 34 adaptats do Poisson;, 1957; 32 do Nieseu, 1982;
37, 38 i 40 de J:^^nsox, 1981).
Fig. 30. Crnuuin rukerdro/eri, left forceps. Fig. 31. Cyma-
tia bo^udor(/i, id. Fig. 32. G/aenocorisn propingtta, male
fore tarsus. Fig. 33. Hcliucorisn verniiculnta, id. (x30).
Fig. 34. Glae^tocnrisn propinyun, right forceps. Fig. 35.
He(iocorisn vcnniculnni, left forceps (x30). Fig. 36. Coriza
punctnta, middle femur (x3,75), ventral view. Fig. 37. Co-
rixa iberica, id. Middle femur and tibia: Fig. 38. Cori.ra
iberica. Fig. 39. Corixa punclaln (x3,75). Fig. 40. Corixa
dentipes. (3Q 31 and 34 adapted from Poissoti, 1957; 32
from NirseN, 1982; 37, 38 and 40 from J^^sson, 1981).
de dents ... (gen. Hesperocorixn) 19
- Lobul lateral del Pronot amb for-
mes diverses. Pales dell mascles
tambe amb formes diverses, amb
una o dues filcres de dents ... ... 27
19 -Pronot amb 11 linies grogues ...
. ... ... Hesperocorixn parallels
-Pronot amb mcnys de ]0 linies
grogues ...... ... ... ... ... ... ... ... 20
20 -Disseny groc dels hemielitres no
ben definit ... ... ... ... ......... ... 21
-Limits del disseny groc dell he-
mielitres ben definits ... ... ... ... 23
21-Paramer dret acabat en Punta (fi-
gura 68 ). Hesperocorixa bertrandi n
- Paramer dret sense aquesta ca-
racteristica ........................ 22
22 -Ungles de les potes mitjanes mes
llargues o d'igual midi que cl tars.
. ... ... Hesperocorixn csstanea n
-Ungles de les potes mitjanes mes
curtes que el tars ..................
... ... ...... Hesperocorixa moestn n •
23 -Pronot amb 6 linies grogues ...... 24
-Pronot amb un Hombre de linies
grogues cntre 7 i 9 ... ... ... ... ... 25
ma amplada (figs. 61, 63) ......... 26
24 -Paramer Bret allargat (fig. 62) ...
... ... ... ... Hesperocorixa luteoln n
-Paramer dret curt (fig. 64) ... ...
... ... ... ... Hesperocorixa linnei n
25 -Paramer Bret d'una llargada
menus de goitre vcgades la scva
maxima amplada (fig. 67) ...... ...
. ... ... ... Hesperocorixa furtiva n
-Paramer dret d'una llargada mes
de goitre vegades la seva maxi-
26 -Disseny dell hemielitres, groc so-
bre fops negre ... ... ... ... ... ...
... ... ... Hesperocorixn sshlbergi n
-Disseny dels hemielitres, negre so-
bre funs groc ... ... ... ... ... ... ...
... Hesperocorixn al^iricn •
27 -Mascles sense estrigil. Part distal
del primer artcll del tars de la
pota posterior tacit de negre. Pa-
ramers ^drets rcpresentats a lcs
figs. 73 i 78. Pales representades
a lea figs. 69 i 74 .................. 28
-Mascles amb estrigil, encara que
aquest pot ser molt reduit i difi-
cil de vcure. Part distal del pri-
mer artcll del tars no tacada de
28 -Pala del mascle amb dues filcres
de dents (fig. 69) ..................
..................... gen. Callicorixn
-Pala del mascle amb una soli fi-
29
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Pales dels mascles del genere Hesperocorixa: Fig.
51. H. parallela. Fig. 52. H. linnei (x30). Fig. 53.
H. sahlbergi. Fig. 54. H. castanea. Fig. 55. H.
moesta. Fig. 56. H. furtiva. Fig. 57. H. luteola.
Fig. 58. H. algirica. Fig. 59. H. bertrandi. Fig. 60.
Paramer dret d'Hesperocorixa parallela. Fig. 61.
Id. d'He.sperocorixa .sahlbergi (51, 53, 55 i 61 adap-
tats de TAMANINI, 1979; 54 adaptat de MAGvN, 1965;
56, 58 i 59 adaptats de PolssoN, 1957; 57 adaptat
do NIESER, 1979).
Hesperocorixa sp., male fore tarsi: Fig. 51. H. parallela.
Fig. 52. H. linnei (x30). Fig. 53. H. sahlhergi. Fig. 54.
It. castanea. Fig. 55. H. moesta. Fig. 56. H. furtiva. Fig.
57. It. luteola. Fig. 58. H. algirica. Fig. 59. H. hertrandi.
F. 60. Hesperocorixa parallela, right forceps. Fig. 61. Hes-
perocorixa sahlbergi, id. (51, 53, 55 and 61 adapted from
TA.srsNiNi, 1979; 54 from Ma(aw, 1965; 56, 58 and 59 from
POISSON, 1957; 57 from Nuat:R, 1979).
Fu;. 44. Pala del mascle de Corixa panzeri. Fig.
45. Id. de Corixa offinis (x30). Paramers del gene-
re Corixa: Fig. 46. C. punctata (x30). Fig. 47. C. af-
finis (x30). Fig. 48. C. iberica. Fig. 49. C. dentipes.
Fig. 50. C. panzeri. (44 i 49 adaptats de TAMANINI,
1979; 48 de JAxSSON, 1981).
Fig. 44. Corixa panzeri, male fore tarsus. Fig. 45. Corixa
affinis, id. (x30). Corixa sp., forceps: Fig. 46. C. punctata
(00). Fig. 47. C. affinis (x30). Fig. 48. C. iberica. Fig. 49.
C. dentipes. Fig. 50. C. panzeri. (44 and 49 adapted from
TAMANiNi, 1979; 48 from JANSSON, 1981).
la part terminal (fig. 89) ... ...
... ... ... ... ... ... Sigara dorsalis •
-Paramer esquerre no cixamplat
(fig. 93). Paramer dret general-
ment sense inici de bifurcacio
(fig. 88) ... ... ... ... Sigara siriata •
38 -Angle del pronot arrodonit (figu-
ra 92). Poles mitjanes amb les
ungles una mica mes llargues que
el tars. Pala del mascle represen-
tada a la fig. 97 ... Sigara dislincta n
-Angle lateral del pronot apuntat
(fig. 91). Poles mitjancs amb Its
tingles clarament mes Ilargues
que cl tars. Pala del masclc repre-
sentada a la fig. 96. Sigara falleni n
39 - Paramer Bret bifurcat a la part
terminal (figs. 102, 103, 104) ......
... ... ... ... (subgen. Halicorixa) 40
- Paramer dret sense bifurcacio (fi-
gures 111, 105) ..................... 42
40 - Paramer Bret allargat (fig. 104) ...
... ... ... ... ... ... ... Sigara llia-vri
- Paramer dret amb forma mes o
menys trapezoidal (figs. 102, 103). 41
41 - Pala del mascle bombada a ]a ban-
da proximal (fig. 101) ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... Sigara stagnalis n •
- Pala del masclc sense aquesta ca-
racteristica (fig. 100) ... ... ... ...
.................. ... Sigara selecta n •
42 - Pronot amb 6 o menys Ifnies gro-
gucs ... ... ... (subgen. Subsigara) 43
- Pronot amb 7 o mes Ifnics Bro-
gues ... ... (subgen. Vernlicorixa) 44
43 - Ungles do les poles mitjanes mes
llargues que cl tars en els mas-
cles ... ... ... ... ... Sigara scotti n
- Ungles de Ics poles mitjanes mes
curtes que el tars en els mastics.
... ... ... ... ... ... Sigara fossaruoi
44 - Totes les dents dc la pala del mas-
clc de la matcixa mida (figs. 113,
- Dents de la banda distal dc la pa-
la del masclc clarament mes llar-
gues que ics altrcs (figs. 114, 115). 46
45 - Paramer dret apuntat a la part
final (fig. 109) ... Sigara salgadoi n
- Paramer drct amb Ics vorcs pa-
ralleles a la part final (fig. 112) ...
... ... ... ... ... ... Sigara lateralis n •
46 - Paramer dret apuntat a la part
final (fig. 110) ... Sigara scripta n •
- Paramer dret amb les vores paral-
lelcs a ]a part final (fig. 111) ... ...
... ... .. ... ... Sigara nigrolineata n •
47 - Part final de ]'abdomen amb
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Paramers drets al genere Hesperocorixa: Fig. 62.
H. luteola. Fig. 63. H. algirica. Fig. 64. H. linnei
(x30). Fig. 65. H. castanea. Fig. 66. H. moesta.
Fig. 67. H. furtiva. Fig. 68. H. bertrandi. Fig. 69.
Pala del mascle de Callicorixa praeusta. Fig. 70.
Id. de Parasigara infuscata. Fig. 71. Id. de Para-
sigara transversa (x30). Fig. 72. Id. d'Arclocorisa
carinata (x30). Fig. 73. Paramer dret de Callico-
rixa praeusta. (68, 69, 70 i 73 adaptats do NIESER,
1982; 63, 65, 66 i 67 de PotssoN, 1957; 62 de NIESER,
1979).
Hesperocorixa sp., right forceps: Fig. 62. H. luteola.
Fig. 63. H. algirica. Fig. 64. H. linnei (x30). Fig. 65. H.
castanea. Fig. 66. H. moesta. Fig. 67. H. /urtiva. Fig. 68.
H. bertrandi. Fig. 69. Callicorixa praeusta, male fore tar-
sus. Fig. 70. Parasigara infuscata, id. Fig. 71. Parasigara
transversa, id. (x30). Fig. 72. Arctocorisa carinata, id.
(x30). Fig. 73. Callicorixa praeusta, right forceps. (62 adap-
ted from Ntesea, 1979; 68, 69, 70 and 73 from Ntesea,
1982; 63, 65, 66 and 67 from PotssoN, 1957).
FIG. 85. Pala del mascle de Sigara dorsalis (x30).
Fig. 86. Id. de Sigara striata. Fig. 87. Id. de Si-
gara janssoni. Fig. 88, a, b. Paramer Bret en Sigu-
ra striata. Fig. 89. Id. de Sigara dorsalis (x30).
Fig. 90. Id. de Sigara janssoni. Fig. 91. Pronot de
Sigara falletti. Fig. 92. Id. de Sigara distincta. (86
i 88 adaptats de Ntesrk, 1982; 90 adaptat de Lu-
CAS, 1982; 91 i 92 reproduits de TAMANINI, 1979).
Fig. 85. Sigara dorsalis, male fore tarsus (x30). Fig. 86.
Sigara striata, id. Fig. 87. Sigara janssoni, id. Fig. 88, a,
b. Sigara striata, right forceps. Fig. 89. Sigara dorsatis,
id. (x30). Fig. 90. Sigara janssoni, id. Fig. 91. Sigara ja-
lieni, pronotum. Fig. 92. Sigara distincta, id. (86 and 88
adapted from NIESER, 1982; 90 from Lt(ts, 1982; 91 and
92 reproductcd from Tn.v1ANIN1, 1979).
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FIG. 74. Pala del mascle de Paracorixa concinna
(x30). Fig. 75. Paramer dret de Parasigara infus-
cata. Fig. 76. Id. do Parasigara transversa (x30).
Fig. 77. fd. d'Arctocorisa carinata (x30). Fig. 78.
Id. de Paracorixa concinna (x30). Fig. 79. Pala del
mascle de Sigara limitata (x30). Fig. 80. Id. de
Sigara semiestriata. Fig. 81. Id. de Sigara venus-
ta. Fig. 82. Paramer dret de Sigara limitata (x30).
Fig. 83. fd. do Sigara semiestriata. Fig. 84. fd. de
Sigara venusta. (75, 80 i 74 adaptats de POISSON,
1957; 81 i 83 de NIESER, 1982).
Fig. 74. Paracorixa concinna, male fore tarsus (x30). Fig.
75. Parasigara infuscata, right forceps. Fig. 76. Parasigara
transversa, id. (x30). Fig. 77. Arctocorisa carinata, id.
(x30). Fig. 78. Paracorixa' concinna, id. (x30). Fig. 79. Si-
gara limitata, male fore tarsus (x30). Fig. 80. Sigara se-
miestriata, id. Fig. 81. Sigara venusta, id. Fig. 82. Sigara
limitata, right forceps (x30). Fig. 83. Sigara semiestriata,
id. Fig. 84. Sigara venusta, id. (75, 80 and 84 adapted
from PotssoN, 1957; 81 and 83 from NIESER, 1982).
FIG. 93. Paramer esquerre de Sigara striata. Fig.
94. Id. do Sigara dorsalis (x30). Fig. 95. Id. de
Sigara janssoni. Fig. 96. Pala del mascle de Sigara
falleni. Fig. 97. W. de Sigara distincta. Fig. 98.
Paramer dret de Sigara distincta. Fig. 99. Id. de
Sigara falleni (93 i 96 adaptats de NIESER, 1982;
95 de LUCAS, 1982; 97 i 98 de TAMANINI, 1979; 99 de
POISSON, 1957).
Fig. 93. Sigara striata, left forceps. Fig. 94. Sigara dor-
salis, id. (x30). Fig. 95. Sigara janssoni, id. Fig. 96. Si-
gara falleni, male fore tarsus. Fig. 97. Sigara distincta, id.
Fig. 98. Sigara distincta, right forceps. Fig. 99. Sigara
falleni, id. (93 and 96 adapted from Ntesex, 1982; 95 from
LUCAS, 1982; 97 and 98 from TAMANINI, 1979; 99 from Pots-
soN, 1957).
dos sifons respiratoris junts, sem-
blants a un de sol (fig. 4) ... ... ...
... ... ... ... ... ... (fam. Nepidae) 48
- Part final de 1'abdomen sense
aquesta caracteristica ... ... ... ... 49
48 - Cos pla i eixamplat. Llargaria, sen-
se els sifons, fins a 25 mm ... ...
... ... ... ... ... ... ... Nepa cinerea n
- Cos allargat i fusiforme. Llarga-
ria, sense els sifons, superior als
30 mm ......... Ranalra linnearis n
.................. Renatra linnearis n
49 - Poles davanteres engruixides (fi-
•
•
•
gura 130) ... ... (fam. Naucoridae) 50
- Potes davanteres no modificades
(figs. 3, 6, 7) ........................ 51
50 - Marges del pronot llisos ... ... ...
... Naucoris (Ilyocoris) cimicoides n
- Marges del pronot rugosos. Pig-
mentacio mes feble Clue Fespecic
precedent ... ... ... ... ... ... ... ...
... Naucoris (Naucoris ) maculates n
51 - Cos pla; ulls petits i sortints (fi-
gura 6 ). Bentonics i mal nedadors.
Habitants d'aigiies corrents ... ...
(fam. Naucoridae) Aphelocheirus
... ... ... ... ... ... ... ... aestivalis n
- Cos i ulls sense aquestes carac-
teristiques ........................ 52
52 - Llargaria mes petita de 3 mm.
Cos, vist lateralment, convex (figu-
ra 7) ... ...... ...... ... ... ...... ...
... (fam. Pleidae) Plea minuttisima n •
- Llargaria mes gran de 5 mm. Cos
fusiforme (fig. 3) ................. .
... ... ... ... (fam. Notonectiadae) 53
53 - Femurs de les potes mitjanes amb
un espero (fig. 125). Hemielitres
amb 'taques (figs. 120, 121, 122,
123) ... ... ... ... (gen. Notonecta) 54
- Femurs de les potes mitjanes sen-
se espero ... ... ... (gen. Anisops) 58
54 - Escutel de color groguenc .........
............... Notonecta pallidula n
- Escutel negre ......... ... ... ... ... 55
55 - Angle anterior del pronot prolon-
gat cap endavant, abracant par-
cialmcnt full (fig. 119) ............
.................. Notonecta viridis n •
- Sense aquesta caracteristica (figu-
res 117, 118) ... ... ... ... ... ... ... 56
56 - Metanot i dors de 1'abdomen de
color groc o groc-taronja, a ex-
cepcio de les tergites II, III, IV i
la part anterior del V ... ... ... ...
. Notonecta maculata n •
- Metanot i dors de l'abdomen com-
pletamcnt negres .................. 57
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Fic. 100 . Pala del mascle do Sigara selecta (x30).
Fig. 101. Id . do Sigara stagnalis ( x30). Fig. 102.
Paramcr dret do Sigara selecta ( x30). Fig. 103.
fd. do Sigara stagnalis ( x30). Fig. 104. Id. do Si-
gara mayri . Fig. 105 . Pala del mascle do Sigara
scotti. Fig. 106. Id. do Sigara fossartim . Fig. 107.
Paramcr dret do Sigara scotti. Fig. 108. Id. do
Sigara fossarum . Fig. 109. Id. do Sigara salgadoi.
Fig. 110. W . do Sigara scripta ( x30). Fig. 111. Id.
do Sigara nigrolitteata ( x30). Fig. 112. Id. do Siga-
ra lateralis ( x30). (104 adaptat do Ts lsyINi, 1979;
105 i 106 do Niesnu , 1982; 107 i 108 de POISSON,
1957; 109 do Lucas, 1982).
Fig. 100. Sigara srlerta, male fore tarsus (x30). Fig. 101.
Sigara stagnalis , id (00). Fig. 102. Sigara selecta, right
forceps (x30). Fig. 103. Sigara stagnalis , id. (x30 ). Fig. 104.
Sigara niavri , id. Fig. 105. Sigara scotti, male fore tarsus.
Fig. 106. Sigara fos.sarurn, id. Fig. 107 . Sigara scotti, right
forceps. Fig. 108 . Sigara fossarum , id. Fig. 109. Sigara
salgadoi , id. Fig. 110. Sigara scripta, id. (x30). Fig. 111.
Sigara nigrolineata , id. (x30 ). Fig. 112. Sigara lateralis, id.
(x30). (104 adapted from fsutsixi, 1979; 105 and 106 from
Nirsea, 1982; 107 and 108 rum Poisson , 1957; 109 from
Lis is, 1982).
FIG. 124. Capsula genital on cl genere Notonecta ►
(xl6). Fig. 125. Femur do In pota mitjana on cl
genere Notonecta (x16). Fig. 126. Pota davantora
on Anisops sardea (x12). Fig. 127. Id. on Anisops
marazanofi (adaptat do POISSON, 1965). Vista su-
perior del cap on Anisops sardea (x7,5). Fig. 128.
Mascle. Fig. 129. Fomella. Fig. 130. Vista inferior
del rostre i potes davanteres en el genere Nauco-
ris (x7,5).
Fig. 124. Notonecta sp., genital capsule (x16). Fig. 125.
Notonecta ep., middle femur (x16). Fig. 126. Anisops sar-
dea, fore leg (x12). Fig. 127. Anisops rnarazanofi, id. (adah
ted from POISSON, 1965). Anisops sardea, head dorsal
.view (x7,5). Fig. 128. Male. Fig. 129. Female. Fig. 130
Naucoris sp., beak and fore legs ventral view (x7,5).
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57 - Hclniclitres de color groc o vcr-
mellos, amb taques negres (figu-
ra 122) ......... Notonecta glauca n •
- Hemiclitres negres amb taques
clares (fig. 123) .....................
... ... ... ... ... Notonecta obliqua n
Fit;. 113. Pala del masclc de Sigara salgadoi
(adaptat do Lucas, 1982). Fig. 114. Id, de Sigara
srripta (x30). Fig. 115. Id. do Sigara nigrolineata
(x30). Fig. 116. Id. de Sigara lateralis (x30). Fig.
117. Angle lateral del pronot en Notonecta nta-
culata (x7,5). Fig. 118. fd. en Notonecta glauca
(x7,5). Fig. 119. Id. en Notonecta viridis (x7,5).
Fig. 120. Hemiclitre en Notonecta viridis (x3,75).
Fig. 121. Id. en Notonecta rnaculata (x3,75). Fig.
122. Id. en Notonecta glauca (x3,75). Fig. 123. Id.
en Notonecta obliqua (x3,75).
Fig. 113. Sigara salgadoi, male fore tarsus (adapted from
Lx(is, 1982). Fig. 114. Sigara scripta, id. (x30). Fig. 115.
Sigara nigrolineata, id. (x30). Fig. 116. Sigara lateralis, id.
(x30). Fig. 117. Notonecta maculate, pronotum side angle
(x7,5). Fig. 118. Notonecta glauca, id. (x7,5). Fie. 119. No-
toncrta viridis, id. (x7,5). Fig. 120. Notonecta viridis, hc-
miekuun (x3,75). Fig. 121. Notonecta rnaculata, id. (x3,75).
Fig. 122. Notonecta glauca, id. (3,75). Fig. 123. Notonecta
obliqua, id. (x3,75).
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